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grūtības  un  analizēt  tās,  izvērtēt  savus  personiskos  resursus  profesionālo mērķu 














gan  informācijas  pieejamības  nodrošināšana  karjeras  virziena  izvēlei,  savukārt 
pēdējos divos gados arvien lielāks uzsvars tiek likts uz individuālo karjeras konsul-




nekā vienā  izglītības  iestādē  (Valsts  izglītības  satura  centrs,  2011).  Jau  vairākus 
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kā  45  stundas  ir  veikuši  supervīzijas  praksi  un  pēdējo  trīs  gadu  laikā  ne 
mazāk kā 30 stundu apjomā ir saņēmuši supervīzijas par savu darbu. 
  •  Pētījuma  procedūra:  aptaujas  tika  sagatavotas  papīra  formātā  un  iedotas 
supervīzijas grupas dalībniekiem pēc supervīzijas beigām. Dalība aptaujās 
bija anonīma. 
  •  Datu analīze: kvantitatīviem rezultātiem tika  izmantota aprakstoša pieeja, 
savukārt, analizējot atvērtos jautājumus, – tematiskā satura analīze. 
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  •  Visnozīmīgākā  tēma, kurai bija visvairāk satura vienību, bija metodes un 
idejas darbam. Šeit  jāatzīst, ka vairākiem karjeras konsultantiem metodes 




klašu  audzinātājiem, informāciju par pakalpojumu  sniedzējiem, pieredzes 
apmaiņu par saskarsmi un sadarbību ar iestādes vadību. Piemēram: “Sapratu,	
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  •  Emocionāli  piesātināta  bija  tēma  “Skats  uz  izmaiņām profesijā  nākotnē”, 
kuras raksturošanai var minēt šādas satura vienības: “Mazliet izpratne par 
pedagogu	 karjeras	 konsultantu	 vietu	 Skola	 2030”, “Ieskats	 un	 idejas,	 kā	
pedagogi	karjeras	konsultanti	 iederēsies	 jaunajās	kompetencēs,	praktiska	
darbošanās”, “Nevajag	baidīties	no	pārmaiņām!	Mierīgi	jāstrādā	tālāk”.






“spēja	 reflektēt” un “sapratu,	 ka	 var	 būt	 dažādi	 komunikācijas	 veidi,	 ir	
jāpieņem	atšķirīgais”. 
  •  Pēdējā  tēma bija  attieksme pret pieredzēto  supervīzijā, un  te  atbildes bija 








ieteikumi	par	sava	profesionālā	darba	organizēšanu	turpmāk” un “idejas, 
ieteikumi, citu pieredze”. Šai tēmai satura vienību bija skaitliski daudz mazāk 
nekā pie profesionālajiem ieguvumiem. 
  •  Ļoti nozīmīga  tēma bija kolēģu kontakti un atbalsts – ar uzsvaru, ka  tieši 
kolēģu, nevis iespējamo sadarbības partneru kontakti. Dalībnieki bija izju-
tuši  koleģialitāti  un  savstarpēju  atbalstu.  Piemēram,  “kolēģu	 atbalsts	 un	
kontakti”, “sajutu	kolēģu	emocionālo	un	profesionālo	atbalstu” un “sociālais	
tīkls,	kas	tika	papildināts	ar	jauniem	kolēģu	kontaktiem”.
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  •  Kā nozīmīgu personisku  ieguvumu vairāki karjeras konsultanti  saredzēja 
darba  motivācijas  palielināšanos  un  profesionālo  pašapziņu.  Piemēram, 










emocijas”,  “Pilnvērtīgi	 pavadīts	 laiks	 un	 apziņa,	 ka	 viss	 būs	 labi!” un 
“Jēgpilni	pavadīts	laiks,	pozitīvas	emocijas”. 
  •  Vēl viena tēma – komunikācija supervīzijas grupā, un tai bija tikai pozitīvas 
atsauksmes, piemēram, “Jutos	labi,	saprasta,	iedrošināta”, “Laba grupa un 
korekta,	 ieinteresēta	 supervizore”,  “Uzmundrinājumi.	 Iespēja	 reflektēt	un	
analizēt”. 
  •  Pēdējā  tēma – pateicība supervizorei, kas  ietvēra  tādas satura vienības kā 
“Paldies	 supervizorei!”, “Ļoti	 zinoša	 un	 prasmīga	 supervizore.	 Super!”, 
“Labprāt	apmeklēšu	otro	nodarbību”.
Aplūkojot  tematiskās  analīzes  datus  kopumā,  var  secināt,  ka,  aprakstot  gan 
savus profesionālos, gan personiskos ieguvumus, karjeras konsultanti, kuri pieda-






pret  piedzīvoto  supervīzijā,  profesionālo  problēmu  apzināšanās  un  risināšana  un 
skats  uz  izmaiņām  profesijā  nākotnē.  Pie  personiskajiem  ieguvumiem  papildus 
kopējām tēmām ir  jāmin laiks sev un atpūta, darba motivācijas palielināšanās un 
profesionālās  pašapziņas  paaugstināšanās,  komunikācija  supervīzijas  grupā  un 
pateicība supervizorei. 
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